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jnpTjiEL Eí
TOMO XIX NO 11. LAS VKGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 2 DE MAYO DE
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NI EVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN
lí)12.
MIGl EL EN VakTICI LaT
Los Ataques'Proyecto
Discutido
Intervención
En Mexico
.
'Silencioso
Tributo
A los Hombres Mujeres que Pere-
cieron en el Mar.
Hav tiempos en la vida de los
Hombres rtmudo las circunstan.
rias alcanzan á un nivel de te-
mor reverencial que tanto las
palabras como la pluma faltan
de todos modos alcanzar. Tal
ocasión fué aquella en que aque-
llos que se reuuicron en Getts-b- u
rg para honrar á los guerre-
ros muertos escucharon á las
palabras de Lincoln, el inmor-
tal. Fué tal la solemnidad del
U nut del hombre con el quedes-críbi- ó
el temor reverencial déla
ocasión que los que le escucha-
ban se quedaron estáticos mur-
murando en silencioso tributo.
Reunámonos para hacer lio
nor á los difuntos. Preservemos
las memorias do los hombres y
mujeres quienes se liuudierou al
fondo de la mar, ya sea que es-
tuvieran preparados ó no. Ret-
iñámosnos á llorar por los muer
tos. Pero no olvidemos queen
esta hora de aflicción, ha ama
necido una hora en la cual brilla
la luz de un vigía a cual puede
sernos do gran provecho.
El género humano ha sufrido
en todos los siglos miserias pa
ra quo nosotros saquemos pro-
vecho. Honrémosla! Lloré-
mosla! y aprovechémosla.
En aquella noche frfa, rente-nare- s
se hallaron cara Acara
con la Parea Desapiadada. Hi-
cieron frente á la muerte sin niu-gun- a
anticipación. Se encon-
traban de pie con la puerta del
olvido ánte ellos, y la vida de-trás- .
En nuestro corazón de cora-
zones parádso cada uno de por
sí como ellos, Parémosnos cu
mente, ánte la puerta con la v-
ida por detrás y con la muerte
por delante. Estamos listos
para pasar la puerta? Los pla-
ceres (pie nos rodean nos divier-
ten á través de la vida. Es
este el fin para que hemos vivi
do?
.
La fortuna nos ha someti
do. Es este el objeto porque
tanto hemos luchado? La am
bición se ha apasiguado. Ha
ido la pelea no más para eso?
Y la respuesta voluta hácia
atrás retumbante con voz de
trueno:
"No!"
A que ílu pues hemos vivido
según nos purámosen nuestra
fantasía en el buque destruido
tara entrar á las puertas do la
muerte con las puertas do la vi
da estrechándose detrás de nos- -
ot ros?
Hagámosnos fuertes para sen
tir eu confrontando la crisis que
hemos vivido y que el mundo lia
sido mejorado por esa vida.
(ue hemos prestado nuestras
fuerzas al débil para que tenga
más fortaleza. Que hemos levan- -
tado al miserable para que sea
feliz. Que hemos compartido
un poco de contento á los cora-
zones afligidos. Parémonos en
la puerta con lncoiicioneiaqiiieta
(pie hemos vivido para esos fin
es. Jiitonccs. noilemos cami
nar contentos. No conoceremos
el temor, Estaremos prepara-
dos para encontrar á nuestro
Hacedor.
Honremos á los difuntos!
Guardemos su memoria! Llore-
mos por nuestros prójimos! La
miseria en todos tiempos y oda-de- s
ha rasgado los corazones de
la humanidad. El sufrimiento
de la humanidad ha agotado
la felicidad do las entrañas de
uquellos (pie nos dieron el ser.
Lloremos, y por esto medio
aprovecharémos.
ra Ciudadano de Mexico,
(ue Tomás Fountain era ciu-
dadano de México por naturali-
zación es el cuento que se publica
en el Monitor, un diaro Mexica-
no que se publica ou Chihuahua.
Esta es una nueva escusa paiu
el asesinato de Fountain por ios
revolucionarios en Parral, por
quo manejaba un cuñon por
"Cayense
i rL,a Doca.
Marconi Niega que Mandó este Trié-gram- a
ai Carpalhia.
Gugliolmiuo Marconi, inventor
del telégrao sin hilos y presiden
de la Marconi Limited Company
dijo á !ii comisión del Senado in-
vestigando el desastre del vapor
Titánico, que el autorizó á los
operarios del telégrafo sin hilos
del Carpathia y Titánico vender
la historias de l i pian catás-
trofe para puhlicarión. Marco-u- i
explicó que al dar en consen-
timiento para la venta no ha-
bía intentado de ninguna mane-
ra suprimir la información pene-ra- l
del dt sastre.
También negó tener conocí
miento de los telegramas á los
operarios del Carpathia dieién-dole- s
que se "calláran la boca"
y "detenerse por el pago que con-
sistiera de cuatro números."
Estos telegramas, uno de ellos
firmado "Marconi" fué toinndo
por el buque de guerra Florida
de los listados Unidos la noche
que el Carpathia venia y fué des-pucha-
al secretario de la ma-
rina. Marconi declaró que ja-
más habia él autorizado estos
telegramas, pero si lió su con-
sentimiento que los operarios
podían recibir dinero.
Marconi dijo de repetidos aten-
tados que habia hecho el Domin
go, Lunes y los días que siguie-
ron el desastre trágico, por in-
formación. El Senador Smith
dijo á Marconi: "Yo quisiera
obtener su mejor juicio si el eos.
tumbre establecido por el Ope-
rario Bin us en el desastre públi-
co de vender sus noticias y el pri-
vilegio que usted le otorgó áCot-ta- m
en el desastre del Titánico,
tuvo algo que ver en su fracaso
para adquirir esta información
y privar al público de los deta-
lles de este desastre horripilante?
Marconi respondió: "No que
yo lo haya sabido."
Eutónces se prorrogó la comi-
sión. ,
Guerra Con
Bandidos
La Pelea Duró Dos lloras en Una Pla-
za de Kansas.
Después de una pelea de dos
horas con una partida de ciuda-
danos, cuatro ladrones quienes
habían volado con dinamita, la
caja fuerte del Hank of Midland,
treiuta millas al sur del Fuerte
Smith, se escaparon á la media
noche con su robo, que amonta-
ba á $8,000.
Los ciudadanos de Midland
fueron despertados por el ruido
de las detonaciones. El robo
habia sido delineado con mucho
cuidado. Todos los hilos telefó
nicos habian sido cortados. líe
cordadas por la explosión, va
rias personas tratarou do comu
nicar con sus amigos. Vien-
do que el teléfono no respondía,
ee armaron y levautaron á sus
vecinos. Los primeros que se
acercaron al Banco fueron recibi-
dos porlos ladrones con una des-
carga. Esta fué la señal pura
uuapelea de dos horas. Después
que los ladrones tomaron lodo
el dinero de la caja fuirte, le
pegaron fuego al edificio. Gua-
recidos por las llamas, tuvieron
bastante tiempo para hacer su
escape, siéndoles imposible á los
policías llanquearlos.
ti FONDO DE AUXILIOS PARA LOS
NAI TRAGOS.
Se han colectado ya más de un
millón de pesos para el fondo de
los náufragos del Titanic. La
mayor donación viene de Ingla
terra. Las fábricas de barcos
de Inglaterra están atestadas de
pedidos de botes salva-vidas- , sin
poder dar abasto A tantas órde-
nes. Con la catástrofe del barco
más grande del mundo, ya el
miedo previsor aconseja tomar
mejores providencias antes de
embarcarse.
El Buey
Enlodado
Causan Risa los Procederes de los
Demócratas
Es muy pos" ble que los perió-
dicos republicanos han sido mi
poco mas ideales, m.'is justos, en
sus expresiones políticas, en
años pasados, porque es bien
vahído que no les ha gustado
del todo á ciertas cabecitas fogo
sas tanto de su partido como á
los del contrario.
Por eso podemos á la presente
apreciar el humor ceñudo de
esos mismos periódicos sobre
las expresiones que usason cuan-
do quitaron el usiento á los Ke
presentantes Reujaniiu M. Read
y J. 1?. Mayo, ambos Republica-
nos de! condado de Santa Té por
una mayoría Democrática de la
Cámara de Representates de
Nuevo México sobre un reporte
dado por la omisión sobre pri-
vilegios y elecciones y de la que
Melaquias Chavez del Condado
de Rernalillo dijo eu el reporte
de la minaría: "La mayoría de
la comisión ha rehusado dar evi
deucia alguna cosa que nos hu
biera dado luz á la legalidad ó
ilegalidad de los certificados de
las partes respectivas: "Ei Sr.
Fall y el Sr. Montoya, también
el Sr. McDonald, hicieron dicur-
sos soportando el reporte de la
mayoría." El Sr. Pauliu, objetó
á que el Sr. Read tomara el
tiempo de la Cámara con un dis
curso, pero hualmeute cedió y el
Sr. Reed hizo un discurso foiroso
de denunciación, y aún hoy,
veinte años depues, en uua en
t revista retereute al proceder
que los desposesiouó á él j á Ma
yo, como roño ue camino real.
La narración dice además: "El
Sr. rail dijo que el le leería al
anterior caballero alguna lev
parlamentaria.
Que las reglas adoptadas por
el tribunal que juzgó á Audv
Johnson, ninguna persona que
tenía interés directo en un voto
pendiente podia votar." El Sr.
Fall demandó la cuestión previa
sobre las resoluciones déla ma-
yoría. El voto fué 13 por nueve
á favor de desposesionar de sus
asientos á Read y Mayo.
Sobreesté proceder tan arbi
trario los periódicos Republica-
nos de aquellos tiempos hicie-
ron los siguientes comentos:
"No importa mucho que haya
ó no una mayoría de cuatro ó
seis votos en la Cámara, el hecho
no es material; para todos hues
prácticos trece votos son tan
buenos como quince ó más eu
ese cuerpo. Pero el principio
que se halla en eoMtingeucia, es
uno de derecho, honestidad, jus-
ticia y desaprobación del robo
de las cajas de boletas y desho
nestidad en las elecciones; los
magnates Demócratas han pues
to la Democracia de Nuevo Mex-
ico en la posición de aprobar el
hurto y el rellenar las cajas de
boletas, deshonestidad, contu-
macia y desórdenes. Esta es la
verdad plena, y esto es todo lo
que hay de ello. Permítasenos
hacer ot ra observación, que si la
Democracia puede aguantar ta-
les procederes, también el parti-
do Republicano puede, y las D-
emócratas y sus cabecillas son
bienvenidos á todo beneficio (pie
esperen ganar por esta acción de
desposesiouar á dos Republica-
nos electos legal y honestamen
te.
Unos cuantos dias después la
misma Cámara desposesiouó á
John 11. loung.de Taos, sobre
un reporte del Presidente Me.
Donald de la Comisión sobre
Privilegios y Elecciones pronun
ciundo un discurso á favor del
reporte. La narración dice en
tonces: "Al Sr. Young al Sr.
Otero y otros del lado Republica-
no no se les dió la más mínima
oportunidad de dirijir la pala- -
ra & la Cámara." Por cierto,
las circunstancias eran diferen-
tes como lo son en cada caso y
es una maravilla, que el pueblo
no pidió la reclainatoria, la ini- -
(Continua bajo de 1 tercer eolumtw)
El Terror
En Mexico
Cuentos IncreiUes de Crueldad Tor-
tura y Pilla e.
Noticias de México dicen que
los Americanos en todas partes
dt l pais sienten que su salvacióu
corre mucho riesgo á causa de
los reportes de intervención
Americana que se están circulan-
do por todos los Estados Uni-
dos y que han llegado ú México.
La actividad délos rebeldes, in-
mediatamente al Sur de la Ciu-
dad de México, se reporta que
crece de dia en dia y varias pla-
zas han sido tomadas por ellos.
De otra manera las condiciones
están muy quietas, especial men
te en Su ii Luis Potosí v en el
Saltillo, aunque continúan par-
tiendo para los Estados Unidos
las familias Americanas.
El asesinato y el incendio son
crimenes de casi diaria ocurren
cía en las regiones infestadas
por bandidos al poniente déla
costa de .Mexico, según reportan,
los refugiados que arribaron a
San Francisco, Cal., en el vapor
íuoaii de rauama. Las mu-
eres y niños miembros defatni-ia- s
de los colonos é imi-rniif- i
fueron tomados A bordo en Muz.
at bin, Ara puleo, Sau lilas v
otros puertos. Describen un roi.
no (ie terror une se extiendo cni
por
A.
toda
-
la
I
costa
.
y dieron
.
un re- -
sumen ae la captura por los ban-did-
de la nluza de Amrmlnn
después que los ciudadanos no
.! -namiiii ponuio onecer masque
1 0,000 de los 20,000 que de-
mandaban los merodeadores.
I INVITACION.
La Fraternidad de Jesús do
Nazareno, bajo el Concilio de la
Sagrada Familia muy cordial y
respetuosamente invita á todas
las sociedades Católicas v ni
7
pueblo en general á nsintir á la
fiesta ilo L,i Sagrada Familia, en
su Capilla eu Romeroville, el dia
;j de Muyo, 101 J.
Respetuosamente
Los Miembros del Concilio
Por Rknkíno mautinkz
Hermano del Ceutro.
Un Censo
Del Crimen
Está Ahora en Pregreso Por el Buró
de Inmigración.
So han despachado blancos
para rada condado, pata que
sean licuados con la clasificación
manifestando el número de acu-
saciones y convicciones por va-
rias clases de crimenes y otras
datos, cosa que cuando so com-
pleten, los números enseñarán
exactamente la proporción do
homicidios y otros crímenes gra-
ves cometidos en Nuevo México
en proporción á la populación
y cuantos délos trunsgresores
son castigados. Al misino tiem-
po el buró está cousiguiendo nú-
meros semejantes de otros esta-
dos, la idea es demost rar que
Nuevo México en vez de ser el
suelo refugiudor de los quebnin-tadore- s
de la ley y asesinos,
comparará muy favorablemente
Uiuiando en consideración su'
populación con otros estados eu
el poniente y en el oriente
F. D. Coburn del depart amen-
to de agricultura del Estado do
Kansas es ciertamente un buen
cnipujador para el bienestar de
su comunidad y según su cuento
no so conoce el crimen en el Es-In- do
de la Flor do Añil. Cunado
so le pidieron clnsiticacioues de
crimen en el Estado de Kansas,
Colburn escribió: "Tengo mu-
cho placer (ue no podemos ha-
cerlo. No hay nada que hacer
en la líuea del crimen pura jus-
tificar á nadie Uevu registros.
Nuestras cárceles están vacías,
con excepción que las tenéuios
licúas de t rigo, maíz y demás co-
sas. Vuelvan con ótra cosa más
liviana que discernir."
Dice uu Juez que la ciudad do
Chicago uo es un lugar propio
para loa niños. Acaso lo será
para los má crecidos?
En Contra
Son Criticismos de las Medidas de
su Administración.
La campaña en contra del Pre-
sidente Tttft ha iido campa-
ña de menos criticismo de las
medidas de su administración
que de vituperio personal del
hombre. Su tratado de reproci-da- d
con Canadá fué repulsado
por el Dominio, pero fué aproba-
do por sus propios ciudadanos.
Su pacto de paz con la Gran
Bretaña y Francia fué n rilado
con aclamaciones de regocijo por
hombres de todos (part idos, y
las enmendaciones Senatoriales
por las que se le desnudó de to-
da su vitalidad lo recomendó al
Senado al favor personal. La
prosecución vigorosa do los
trusts la que su predecesor pro-
metió pero que faltó cumplir,
al puis de su honestidad
y celo eu ejecutar las leyes. El
euforzamiento de estas leyes neu-
trales y la determinación de pro-tege- r
las vidas y propiedad do
los ciudadanos Americanos resi- -
Bidentes en México han ganado
para él la estimación de todos
los hombres excepto la de pro-
pietarios de periódicos cavilosos
que se dejan arrastrar y domi-na- r
por el ódio eu vez del patrio
tismo en contra de algún rival
en negocios que suele ser el due
ño de propiedad Mexicana. Su
lealtad A la doctrina de protec-
ción para el trabajo el importe
de protección necesariamente es
tablecida por una comisión de
tarifa es incapaz
de ser combatido. El criticismo
honesto uo puede hallar causa
para quejarse en contra del Pre
sidente Taft. Pero, no obstan
te, le acomete una borrasca de
maledicencia.
Empero que la calumnia y las
relaciones falsas y maliciosos in-
dudablemente ofenden al Presi
dente Taft, jamás le han provo-
cado á tal grado para causarle
olvidar su tranquilidad de áni- -
010 ó á humillar la dignidad de
su alto puesto respondiendo á
esos ataques descorteses y pican- -
tes.
El Presidente Taft ha sido leal
al partido que lo eligió. No ha
proveído al asqueroso sen timen
talísmo que ha ulgunas veces
guiado á demagogos ilustrar su
superioridad al partido por el
nombramiento do opositores po-
líticos á oficinas. Va sea para
Lun lugar cu el gabinete, ó una
nusióu extranjera, o como colec-
tor do rentas internas, siempre
se ha podido hallar un surtido
liberal de Republicanos merece-dore- s
y competentes. Sin em-barg- o,
cuando se ha tenido que
hacer un nombramiento para
una posición en donde la compa-
ñía política no era deseable tul
como la Comisión de Tarifa no
lia vacilado en nombrar algunos
Demócratas.
TODOS RI UNIDOS.
Jamás han trabajado cuatro
representantes eu más harmonía
que los Senadores Catron, Fall y
los Representantes Curry y Fer- -
gussoii. Están de acuerdo tra-
bajando para los interéses de
Nuevo México. Cuando los
realicen este hecho y
obren recípocramente enterran-
do los interéses personales y de
partido en obsequio de una co
munidad más grande, entónces
veremos cosas que suceden. Hoy
disposiciones muy manifiestas
por la parte de aquellos que es-
tán ul frente de martillar mien,
tras el hierro está candente. Re-
alizan que en los pocos meses ve- -
nideros, durante cuyo tiempo se
le dará consideración á toda sñ- -
plica y probablemente acción fa-
vorable por ambos grandes par
tidos, pueden pedir por más, y
obtener más quizá que en tiempo
futuro. Están unidos en esto,
unidos en sus súplicas y esfuer
zos. Lo estamos nosotros? Por
el amor á Nuevo México córtese
ese remoleonar y desenvainar de
la espada por uno cuantos ami
gos políticos que ustedes quieren
empujar al tablado del pastel y
unámonos á conseguir cosas pa
ra el Eut&do.
Sigue la Prensa Ocupándose de (sta
Probabilidad.
En vista que el movimiento re
volucionario no se ha extinguí
do y se propalan noticias de que
algunas bandas de los insubor
dinados sin bandera, están co-
metiendo toda clase de depreda-
ciones.
VA mundo entero t 'ene tijas sus
miradas en los acontecimientos
de Chihuahua que es en donde se
considera está la magnitud del
movimiento insurrecto que aun-qu-
carece de una razón justifi
cada, es el único puede decirse
cuenta con un jefe y llevan un fin
determinado.
La tardanza en el encuentro
de armas que se considera como
el golpe decisivo, es indudable
mente debido á que el gobierno
no quiere exponerse á un golpe
falso que le haga más difícil la
situación,
t'na intervención, bien sea por
solólos Estados Fnidos ó por
un concierto de otras naciones,
de ninguna manera es una gue-
rra de usurpación, pues el fin que
ésta lleva es solamente el de nyu
dar al gonierno con la situación,
restableciendo el órden y el res
peto á la ley, pero de todas ma
neras será una mancha paru Mé-
xico, que sus propios hijos y ele-
mentos de órden no sean suü
cientes para sofrenar á la clase
desordenada evitando el bandi-
daje y haciendo se respete el go- -
bienio ecus tituido y á las leyes
de la Nación.
Cómo puede evitarse el caso
bochornoso de la intervención,
dado el caso de que en el rencu-
entro de Chihuahua fuera desas-
troso para el gobierno?
Hay actualmente muchos de
los estados que se han conserva
do en completa calma debido á
que los vecinos honrados y tra
bajadores de diferentes pobla
cioues han sabido cooperar con
las autoridades para hacerse res-
petar y no dar cabida en su seno
á los bandoleros.
Dicen que México necesita un
ejército de cien mil hombres pa
ra llevará cabo la pacificación,
pero do se debe hacer caso al nú-
mero sino á la cualidad. Méxi-
co cuenta con cientos de miles
de hombres que están siendo do-
minados por un número reduci
do. por falta en la mayoría del
valor civil para unirse al gobier-
no y sostenerlo incondicional-ment- e
cuando la clase honrada y
de órden se una para imponerse
á la minoría el derramamiento
de sangre y los temores de que
los extranjeros sean quienes ejer-
ciendo su tutelaje sobre los na-
cionales. Obliguen por la fuerza
armada ni pueblo á someterse á
su gobierno constituido.
Aun es tiempo pues para que
evite el gobierno Mexicano el des-
crédito que adquiere esa Nación
con los repetidos anuncios de
una intervención humanitaria.
Rehusa y es Descargada.
Miss Mavorisch, una precepto-r- a
de Des Moines, Condado de
Union, fué descargada porque
rehusó hacer las veces de barren-
dera en su cuarto de escuela.
La puerta de su cuarto fue cla-
vada y los niños fueron despa-
chados con los otros maestros
eu el edificio. Los amigos de la
Sta. Mavorish publicaron el lado
de su cuento eu el Clayton News
y la Des Moines Swastika res-
pondió en lenguaje vigoroso y
con muchas repeticiones de
'Quien Mintió?" Por degra-
cia esto ha causado una pelea
de facciones muy fogosa en Des
Moines.
Se Suicida.
Dwight George, un muchacho
de quince h ños de edad, hijo del
Sr. y la Sra. J. D. George de lloe.
heue, Colorado, cometió suicido
consumiéndose un pomo de una
onza de estricnina porque abo-
rrecía la escuela. El médico que
lo atendió pronunció la muerte
á resultas de euveuamiento de
la sangre, pero después se esta
bleció el hecho que el muchacho
tomó estricnina.
Muchos candidatos no alcan-
zan más allá de permitírseles pa- -
Taupcrt y Rose se Pagan Buenos
Cumplimientos.
En t i curso de una exnmina- -
ción ánte la comisión del Senado
sobre asuntos de estado tocante
al proyecto Tripp de la Cámara
regulando encuentros psgilísti
cos el Rev. Rose cabecilla de la
medida de la oposición, y Robert
J. Taupcrt, mayor de East Las
Vegas, M" empeñaron en un co-
loquio bastante encolerizado.
En el curso desús advertencias
ánte la comisión el Rev. Rose di-
jo que el habia votado por el
Mayor Taupert en la reciente
elección de ciudad eu East Lus
Vegas, en donde él reside. El
Rev. Rose dijo que habia toma-
do tal curso creyendo que esta-
ba votando de dos males el me-
nor.
El Sr. Taupert, tomando el
suelo, sostuvo que no se seutia
obsequiado de ninguna manera
sobre haber recibido el sufragio
del Rev. Rose, y aborrecía solo
el pensar que el voto de Rose
habia sido instrumental en su
elección ó que él habia sido ele-
vado á su puesto por medio del
soporte de alguno do la chusma
de Rose.
En un decir amen, le dió tal
tunda el mayor de East Las Ve-
gas al eclesiástico dejando im-
presas la huellas de un lenguaje
cáustico por todo su retablo.
El debate ánte la comisión fué
acrimonioso en extremo por la
parte de la oposición al proyec-
to. Los soportadores de la me-
dida se las devolvían con el mis-
mo vigor. El ex Gobernador
Mills habló en favor de la medí-d- o
y así lo hizo también J. Frid
Auton, un oticial de la compa-
ñía del Sauta Fé, de East Las
Vegas, George W. Tripp, miem-
bro de la Cámara y padre del
proyecto en cuestión, habló tam-
bién á favor. La comisión se
prorrogó sin tomar uiuguua ac-
ción. Es de esperarse, según
está euteudido que la comisión
tendrá otras exanimaciones en
el inmediato porvenir.
Es bien sabido que los demó
cratas y republicanos progresis-
tas se esforzaran en detener las
nominaciones de oficiales fede-
rales recomendados por la co-
misión ejecutiva de estado. La
comisión ejecutiva demócrata se
encuentra eu sesión v está des
pachando telégramus á los de-
mócratas del senado pidiéndoles
que voten eu contra de los bus
ca oficinas que han sido endosa
dos de la organización republi-
cana en Nuevo México. Es bien
entendido que intentan seguir el
estilo de proceder como el perro
del herrero hasta que se halla
hecho el último nombramiento y
confirmación.
Para ser digno de mandar, df-b- e
el hombre tratar de ser mejor
que los que están i sus órdenes.
Algunas personas tienen una
disposición de sacrificarla amis-
tad de sus umigos por un peso.
El hombre de pensar extenso, di
ce dadme primeramente amigos.
(Continua de la segunda columna)
dativa y el referendum desde
mucho tiempo pasado. Las ci-
taciones do arriba no prueban
nada no enseñan nada. Sou so-
lamente historia que muchos de
nosotros estámos escribiendo
sin comprenderla mientras la
estamos haciendo, cómo se upa-pués- .
recerá impresa veinte años dos-L- a
parte más risible de todo
esto es que uno de los Demócra-
tas que era un cabecilla en aque-
llos tiempos, es ahora Senador
délos Estados Cuidos, y otro
Gobernador de Nuevo México:
que los Demócratas quetomaron
los asientos vacados por les Re-
publicanos han sido repetida-
mente honrados con altos pues
tos ambos por nombramiento y
elección, y que dos de ellos son
á la presente tan buenos Repu-
blicanos como se pueden hallar
q todo el pain.
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GANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial qe.e desee. Centenares de nuestros parroquianos ros
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-iik- to
do facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escribanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 Cortlandt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
OCXXX)CXXXX)OCXXXXXXXXXXXXX)XXXXXXXXX)OOOOOOOOCXXXXX)00
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
IAS VEGAS. MlfVO MEXICO.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1
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Un Surtido
i
ti tOIPl S4GR4DO.
I'li'j di' l'i MTitoren cli-- l ; lo
ui'-nt- e CIiiiim. jijo habfa
recogi l a una tie sus larg--
viajes.
Imagínese ut'l un p it Mo en el
c ml UP ni 'i rea S' lia'1,1 SOIIiet lio
UU COIls-j- o de jueces fj le lo erit
can severaineiit"en cu (iitocoino
le una (.ilU.VMUfesfiitM.ns.il.iH.
t nil en viblsuya. KteCOIfejo '
I., i. .. .... í 't.i.,.. .1...... I .
míe iue se r"iineii ca.la lia. r.'i
su sala de i'cutiióa hav uu ran
i if ri f i irrtiili i ,1o li iitrri i v f i r 1 V i1 n i
en la parle alta de ni a apertura.
l,or 1,1 'I"" " l's 'bi uiiien
tos míe lian tie servir tiara escri-- !
,
....
i i ,
. . II., . i' i.,.x IH.-I-..I u.-- i v .1.1.1 .....J
.1.. i,innxl. j u ee 's est ft obligatlo il fir--1
'
mar los docume-.to- s extendido j
ior él.
lil fiadredel emperador reinan-
te quiso saber lo qui; decían de él
mis jueces, é hizo abrirel cofre sa-
grado. l'Ji lo documentos allí
oejMihiui.jon vio puiiatias eon i
Vos colores todas las faltas ó n- -i
justicias (pie habla cometido du- -
r.inte su reinado.
Al itiiito entró en una cólera
desmesurada, hizo llamar al jefe
ilelconscjo, leechóen earasu.soli-citin- l
temeraria y le hizo decap-
itar, l isto acto de crueldad cons-
tó en el documcntodcponitadoeH
el cofre al nía siguiente, y el nue-
vo presidente imgó con su cabeza
iiQiicl acto de sinceridad. 101 si-
guiente, obrando coniosu antece-
sor, sufrió la misma suerte. Kl
cuarto se presentó delante del tro-
no de aquel soberano, que parecía
una llera, presedido de un esclavo
que llevaba un ataúd eu los hom-
bros.
Va ves dijo, dirigiéndose ni
omnipotente emperador que no
temo la muerte: aquí t iones mí ca-
beza y mi ataúd. Tero en vano
in tent anís por er silencio a la ver
dad: siempre habrá una voz que
liable, apenar tuyo. Manda pues
que me maten: prefiero morir que
vivir con un soberano (pie se ha
propuesto quitar la vida ú todos
lo hombre honrado de su reino.
I'd monarca, impresionado por
lanct it ml intrépida del mandarin,
lo perdoné la vida y se esforzó en
merecer una opinión masfavora
ble por parte de sus jueces.
Rf TORNOS DE IAS PRIMARIAS.
Los retornos de las primarias
esli'in prácticamente completos,
enseñan qtieCuuiiipClark tendií.á
mi favor todo los delegados D-
emócratas que son cincuenta y
ocho pura la convención en Hal
timore y Teodoro Koosevelt ten-
drá cincuenta y cuat ro de los cin
cuenta y ocho delegades Republi-
canos del mismo Dntado de Illi-
nois á la convención líepublicuna
de Baltimore. Retorno com pie-to- s
do una mayor parte del lista-
do so dico queso dieron á Roose-
velt 21,000. Taft 118,000 Clark
22 1,000, Wison 71), 500, y La Fol-lett- e
T.1,000.
íLK FALTA A t'STKI) TIIAIIA.IO?
Le dumo trabajo Inmediatamente en
que usted ganara W.,"wi hasta éi.OO pe-
sos diarios, vendiéndola I'.NSAU'IA-DOit-
de Adl'.IA AUTOMATICA de
M UJi'LNA de COSIOK. La LNSAK-TADOIÍ-
de ACIMA es patentada,
no se vende eu las tiendas, SIN CO.M-V-
l'l'.NCl A, como no hay otra en el
inundo, y se vende en donde se en-
cuentra una máquina de coser. XO
SF NKCKS1TA OJOS para ensartar
el hilo eu el gu:i, v ninguna mujer
deja quitar la LNSA UTA DORA de
la maquina, una ve, que la vea fun-
cionar, si tiene ella un peso en la casa.
No hay necesidad que esté usted sin
empleo remunerativo P N SOLO DÍA.
Oirijase á la Agencia del
At'TOMATIC NHKIU.K TllKK AI'KK Co.
Socorro, New Mexico.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
P. S. Land olliee at Santa Fe. X. M.
April ID, 1!)12.
Notice is hereby given that Nicanor
I'libarn, of Sena, N.M. Post olliee
Porvenir, N. M., who, on June ilrd,
lililí .,....!. Il,,..wln.l Pf.i- - V.
H2I2 (0t.s:U.) for l.,.t 3 SEi SWi, Scc -
tion 1, lownslnp 11 Kan go i;i
N. M. P. Meridian, has (lied notice
of intention to make Final live year
Proof, to establish claim to the land
above described, before V. S. Com-
missioner, Hubert L. M. Ross, at Lits
Vctras, X. M., ontho21dav of Mav
l!U2.
Claimant names as witnesses: Juan
Esteban Quintana and Atilano (.Qui-
ntana of Leyba, X. M., and Hilario
I.opezand'Martin llaea, of Sena, N.
M.
M ANt'EL U. Otkiio.
Apr. 1 to May 2:rd. (t. Register.
3 Banco nacional
LAS VEGAS,
3
Sin jll II.. Ming Claim.
iHpartmei.t ot ti e Interior,
I ,S. Land Oltiee al Santa Fe, X. M.
Nntiiv - hereby givt-- timt K.ji taem
Hurtado, of KiU-ra- , X. M.h, ma le
su.all Molding Claim, No. ,'ii'.. lor
h't X A Vl-- 4 See. 21 and
KI-- 4 SKl-1- , on i.". Township 11
N. lUnge I I i;., X. M. 1'. Meridian,
lia tiled notice of to maxe
rCitil I'roof. to ttablish claim to the
land above described, before liobt. L.
Al. ;,im, C. S. Com. at Las Vegas,
v M.. u the Jl day of May. VM1.
( laitnant naini s as witnesses: 1 ran- -
riw D'tran. Andres oi.za.es, l'aus- -
tin I opez and Liandro Vlllanueva, all
of liibera, X. M.
Maxck.i. K. )ti:uo,
Apr. IS to May J.t. Kegister.
Notice for Publication.
i... ..- - ..t
Laml ,,. at Satlta e N- - M.
April h, 1 .
Notice is hereby given lliat Placido
Lopez, of Leyba, X. M ., who, on Aug.
1""), made Homestead Kntry. No.
i)77s.',.sis, f.,r S1. ski,: S1.. sWM
l.", Township 11 X'.. Kange 11
lv, X. M. I'. Meridian, has tiled notice
oí intention to make 1 mal live year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Uegister and
Receiver, L'. S. Land Olliee, at Santa
l'e. X. M., on the 21. day of May
11112.
i (..; .,.,., .... u...
, , Xatividad Leyba. I'.meterio
Lcvba, all of Leyba, X. M., Franeis- -
eo Kilitra y Martinez, of liibera, New
Mexico.
H. Otf.uo,
Apr. 1" to May Hegisu-r- .
Notice for Publication.
Department of the Interior,
P. S. Land Olliee at Santa Fe, X. M
April i 11112.
Notice is hereby given that Liandro
illanueva, of Kiliera, X. M., who on
June 27, l'tll, made Homestead Kntrv
Serial, X'o. Ol.'illill. fnrSt, i sV
SKiSee. XWi XKi. VV'..'XK'4
XKt, SHJ M-.t- , hKt .NKK N'
XKt SKL Xi:'4 XW4 SF'4 of Section
:it Township l:t X. Kange i:i E. X. M.
V. Meridian, has hied notice of liiten
tion to make Final the year Proof, to
establish claim to the land above des
cribed, before llobert L. M. Hoss, U
S. Commissioner, at Las Vegas, X
M--
. on the 21 day of May, 1912.
Claimant names as witnesses: Fpi
lacio Hurtado, Aparicio Tapia and
Pablo Hurtado, of Ribera, X. M., and
Vicente illanueva, of Villanueva
X. M.
Manuel R. oteko,
Apr. is to May il-tit- . Register
Notice for Publication.
Department of the Interior,
V. S. Land Olliee at Santa Fe. N. M
April 10, 1012
.Notice is hereby given that Alber
to Leyba, Heir of Luciano Chavez y
M, íiiares, oí Lejoa, xsew Mexico
who, on Mar. 21, 1007, made H. K.
lll!M", serial (llol, Xo. lil'.H.'i, for SEt
SWi, SWt i;,'-4- , Section 12, Town-shi-
12 X., Range LI K., X. M. 1,
Meridian, has lllcit notice of intention
to make Final live year i'roof, to
establish claim to the land above des
cribed, before Register and Receiver,
at Santa l e, X. M., on the 22d. da)
or may r.n2.
Claimant names as witnesses: Nati
vidad Leyba, Eineterio Leyba, 1 'laci
llo Lope., ail ot lyia, i. M., Fran
cisco Ribera y Martinez, of Ribera,
.New .Mexico.
Maniel R. Otkiio.
Apr. 1 to May -t. ReL'ist- -r
Notitid tie Publicación.
Eula C!orte de Disirito, )
Condado de San Miguel I
Mar.o 21 ll'l
Jose Olgum
vs. No. 7;12
Seneión Mazan Olguin
La dicha aeusida Sencida Maande
Olgum es por esta notillcada (iue un
pleito ha sido comenzado en su con
tra en la Corte de Distrito Condado
de San Miguel, Estado de Nuevo Mé
xico por el dicho quejante, José OI
guin, en donde el quejante ruega que
ios lazos do matrimonio que existen
entro umbos el quejante y la acusada
sean disueltos v nuestos á un tarín v
que se otorgo un divorcio absoluto dé
la dicha demandada bajo lo cargos
(te ananuono y deserción y para tal y
nuts alivio, etc. uue a ni'Mins que Vil
entre ó cause de ser entrada su com
pareneia en dicho pleito en o antes del
20 de Mayo A. 1). l'M2, un decreto
l'ro Confeso sera traido en sil cor tra
Chas. W. (i. Waki, Esq.
Las Yerras, X. M.
Abogado del Quejante
I.OUKNZO DKUIADO,
Escribano. Mch. 2S-4- t.
Testamento y lltima Voluntad de
Pauline Graaf, finada.
Estado de Nuevo Mexico,
Condado de San Miguel (
Oiiciua de la (..irte de Pruebas, Con
nano de San Miguel, X . M.
A todos aipcdlos a quienes concier
un, salud:
Foresta se informará a Fstedmir
el Jueves día H de Junio A. D. l'.12 ha
sido lijado por la honorable Corte de
Prueban en y por el Condado y Estad
antedichos como el dia para probar el
Testamento y l'ldima Voluntad de
dicha Pauline (iraaf, tiuanuda.
En testimonio de lo cual pongo mi
mano y he causado q ue el sello de la
Corte de Pruebas sea fijado este día
de Abril A. D. ÜH2.
I.oitt-Nz- o Dkuuho,
Escribano de la Corte de Pruebas
Al"- - 11 to Ma' -
Atiso á Quienes Concierna.
A qui. 'ties concierna se les dt aviso
que los abajo firmados fueron el dia
21 de Mar.o A. D. LM2, nombrados
Administradores del Estado de Frede-
rick 11. Pierce, tinado, y todas las
personas que reclamos contra
el Estado de dicho Frederick II. Pier-
ce, tinado, presentarán los mismos
dentro del tiempo que prescribe la
ley.
J. M. Cr.vxtxuiiAM,
S. U. Davis, Jr.,
Apr. Administradores.
cr
5100,000.00
50,000.00 J
La primer IMatur de lit-
ado tiene uua grande oortiiiii
dad, como también una grande
reHonHab!idaiI.
Eu lan pocan que leu
quedan deben deuiontrar ti ra
ho tu mayoría coiimi-- le ecta-dixta- n
ó bimpleiiieiite de politi
coh quienen en la contienda pura
su propio eiigrandecimieuto ol-
vidan 1jh neceiiladeHde huhcouh-tituyentí'H-
del catado por ente-
ro.
Naturalmente w levantan ante
cada hombre Ioh démeos de hu
propia comunidad y lan inclina-cione-
de huh nmijfOH partícula-ren- .
Queda que ver M ' e Imm Iio
oh fiara obncurwr el verdadero
deber público ó el eiiHiiucliamien-t- o
de patriotínriio,
I'uede wr que hayu algo de
en un pequeño t riunfo,
ó en echar la culpa sobre Ion
hombroH de otro, pero en ta clne
de proceder no colocará a Nuevo
México en la delantera romo te
enperaba quelo hiciera rata
I.u ('(invención í'oiih-titucioii-
ejecuté) cuéirdua tarea
muy bien en el Hurito de un ar
gumento Hólido en vez de, un híh-tem- a
de ambaM clímiirus. Eh
para la préñente leÍHlatura rea-tiza- r
la enperanza y jimtificar la
confianza que el pueblo len ó
eligiéudoloH como miem-dro- n
do ambón cuerioH legiHlati- -
VOH.
Hay muchoH humhren quienen
o nentirían orgullomm de tener
la oportunidad de escribir nobre
Ion entatutoH las prirneran leyes
de estado y forinularlan con mAs
amplían facultudeH y no con me
ran coUHideriiciont'H localeH ;
perHoualen; juienes He con lot
entinan orgu liónos de rooperar
otroH HoloneH y con l ejecu
tivo, nin mirai de partido,
para fijar Ion ciniieiiton de pron
peridad y adelautuuiieuto do un
irían litado.
Ed una HUpoHición próvia, que
cada miembro do la ('Amara, del
Senado ó de Ioh oficiales de Knta
do, entA animado por el deneo de
haberlo mejor pue puoda para
nu coiuuuiaau hiendo este el
caso, debe Herlcs muy fácil en
contrar una Liase cotuuu para
actuar, uuiéudos de una mane
ra digua y ri'H)etable. Déjense
A un lado lan rivalideH persona
les, y tomen ahorula oportuni-
dad do haeeine dignon al nombre
de estadistas.
StNltNIIAM MUARE.
El New Mexican Journal of
Education publicado eu Abril
ppdo., en un número muy eficaz
do un punto do vista legislativo.
Su aforismo: "Ea educación
es asunto que conciertio al Esta-
do,'' es la tecla do lo iguieute:
01 argumento quo "las circuns
tancian quo colocan á uu niño en
un distrito, pobre uo en razón su-
ficiente para impedirlo que reci-
ba t an buena educación como la
que recibe el niño du uu distrito
rico." Y uosotroH agregamos.
Es para el propio interés do la
ciudad (pie la populación do los
distritos rurales sea tan inteli
gente y esté tau bien educada co
mo lo son huh propios habitan-
tes, por esto estas proposiciones
son razonen fundamentales que
no encuentran bajo la unidad del
condado y de los pioyectos para
escuelas de condado do alto gra-
do que se hay un pendientes en la
presente legislatura.
14 RtVOltCION St tXTItNDC tN tL
SIR.
Despachos recibidos eu el De
partamento de Estado de Wash-ingto-
procedentes do la embaja
da Americana en Mexico, asegu
ran quo la revolución en los Es-tad-
de Veraeru y Puebla se
extiende do numera alármente y
quo reina en l capital, una
inquietud grandísima. Han sido
detenidos varios treno. por los
Zapatistnsy eu una do tantas
ocasionen fue muerto un ingenie
ro.
Ea actividad que Zapata lia so-
tado desarrollando n los Enta-do-
do referencia, hace crear que
el temible guerrillero suriano tía"
te do apoderarse del puerto de
Veracruz, por donde los p'volu-cionario-
podrán recibir grandes
cantidades de armas y munici-
one.
El caballero andante, difama-
dor de caracteres vn poco Apoco
quedando en la condición del
héroe do la Mancha, pues ya son
poco 6 ningunos los que toman
formalidad loque dice: Eos
ewrit os espurios y la caballería
tienen igual piest iirio entre la
ni H;uriaeetiatad-- pueblo.
.
Embusteros
Crrrn Qur Mintiendo l!fgain i Ser
Muy Populjrrs.
Contados non los hombres 'íp
non embustero-- . Es una o -- a
an como un croup moral, pro
con la mu.voria de gentes, no es
otra cosa que uu pecado culi i
vado.
Es tal el valor que se le da A la
verdad, que aun el minino em-
bustero profesional, se asombra
al estar convidado como un em-
bustero, y ese mentiroso, cree
quo no nay vergüenza eor, 6
mal mAs grandeque pudieracaer
nobre él, ipje darlo el titulo de
embustero.
Ea mejor evidencia que hay
para probar el valor do la ver
dad, es que los mismos embus
teros, insisten en ser hombres
verdaderos.
De todos los insultos que lia y.
el llamarle embustero ú un hom
bre quiere decir "pele i" y en una
délas cosas meaos inaguanta
bloH é insoportables. V con to-
do eso, con todo el amor le re
putación por la verdad, nose
puede negar quo hay un gran
mentiroso en asuntos de noim- -
CIOH.
Hay hombre que creen (pie
mintiéndose harán opulentos y
populares, que mintiendo en el
mundo llegarAu A figurar, (pie
las mentira perjudicarían á nun
rivales que han tenido sueroso, y
que la mentira los sacará, de
Hay personas con
lan que venimos ú tener contac-
to dia A dia, que creen como el
muchacho que so le olvidó la lee
cilio do biblia. Hela inpií: "I na
mentira, en tiempo de necesidad
es una cosa muy presen'." Hay
hombre (pie ven la mentira, esta
h icieudo estas cosan para los
hombre y ellos creen (pie para
este mundo A lo menos, la ho-
nestidad no es la mejor poli .a, y
por lo t anto, todos los hombres,
por lo general, se instigan A ha-
blar y actuar honestamente.
Si la falsedad so derrotara do
porsi.no hubiera necesidad do
mentir, pero la verdad es que la
falsedad paga mejor que la ver-
dad, so 'Juico rica mientra que
la mentira no muero de hambre,
y vivo eu el esplendor, mientras
(pie la verdad no hace ni aun la
existencia.
Hay comerciantes qiiocscusau
su modo de mentir, poniéndolo
la máscara llamada "costumbre
comercial." Ea costumbre po-
drá ser ley cu traje, poro la cos-
tumbre, no importa que tan an-
tigua y que tanto sea reconocí
da uo puedo jamás hacerlo ma-
lo bueno, jam As podrA justillcar
uua mentira.
Hay muchos establecimientos
en esto pais en los cuales no hay
uu solo ladrillo ahorrado, ni una
sola cosa en el hogar, que no lle-
vo la estampa do la deshonra.
,',So asombran ustedes pues, por-
que los dueños do esos palacios
dorado pasan las noches
Hay muchas personas en ne-
gocio hoy, hombres (pie han si-
do felices en los negocios, hom-
bres que brillan eu la sociedad,
conspicuo en la iglesia, quo si se
les midiera con la vara pie mi-
den, andarían ejercitándose en
la cárcel.
tN (.IGAMl RISO.
So cvhil)! ai'tualmi'iiU eu landres un
jóveu rimo lie voinUeliieo años do eilml
y do aioiiilros;i(! diinriidioin-rt- . 8t 11a-m- ii
Miichoiiou, )' ei orilnurio do
Charkow. i'o i ijuiidi ntna cuarenta
y tiene imiit'Htatur de nuevo j'icu
y doü median pulgada.
l'aa el Hombrera mAs grande quo e
ha hecho eu el mundo para or huma
no, y de mi alrl.'o He podían hacer fá-
cilmente cinco paia hombre de talle
común. Tiene que pagar cuarenta pe-so- s
por un par do xa put on y eoi
se hacen entelares ecpecialcs;
una eu el dedo anular de a mano di
reehu un anillo de ero pie pesa media
libra.
F.Kie monotriumo jóven cot.mime pa-
ra mi alimentación diaria, lo Malicíate,
en mi decay u no, tí lux nueve de la m-
anan, uno do litro de lecho ó té.die-- c
Icéis huevo cocidos, seis ú ocho pie-z- a
de pán y uno lihn de mantequilla:
almuerza á ltis doce, tíos ó tren libras
Uo carne, cinco libra de papas y do
litro de cerc.a; laeomlda a loscln o
de la tarde, comea de Hopa, de tres ti
cinco libras de carne, pescado, legum-
bres, papas, Ires libran de pan y dos ó
tres litro de cerveza, cena a las nueve
de la noche, de die il quince huevo,
pan con mantequilla y un litro de té.
Cuando viaja, e necesario arreglar-
te un coche en el que va acostado, lo
que él fciente, porque no puede pojifti
del paisaje. lesuta d uto, las hls
muj creíble .c. f., lw
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M.tM-.'I.- rtia.
MARIANO H FAl.A7.AK. E'i iT
Mtl.. tx1 mrrrjni!'lnrU i til
KDtratoomoBiirl1anfaBi1tolMa I
Utel Ia Vcu, H. M
i'reriü de Nuacrlclon:
oí aa ala,. n oo
PurialamaM . 1 00
fimo r tan Infimo H prorlo da la tnarrli'ltnbi4paitftlurarialimntaalaula1a.
JUEVES 2 DE MA0 DE 1912.
MuHioh predican con fervor lo
que no linn practicado nunca.
l'n HucliO" de Ioh oHiintos ofi-
cial de Nuevo México ee lia
volteudo Nueva hoja.
VA nuevo tucriuteudentede la
penitenciaria lia comprado una
escoba nueva que barre bieu.
hombre iiihh den
graciado cu la redondez del mun-
do, gracias A u ambició y co
bardia.
Ix)h delatoie de oficio k aco-
bardan cuando otroH le quie
ren "voltejr el chirrión por el
palito."
El renpecto de Ioh fainos testi-tuonio-
eri una de lan annua iiioh
i'fuctivHH de Ioh periódieoH demó-
cratas.
be dico quo el mundo mejora
cada dia, pero lo cierto en juo
t ambién el hombre entA cada dia
mas ileHcontento.
No es la miel puní la boca del
anuo, niel poder jrobernntoiiul
para los que han probado m
y falta de justicia.
;
l)(8de tienio atiá ha apare-
cido una nueva enfermedad en
N ievo México, y hh titula "deH-coutent- o
cróuico" entre Ioh ata-cudo-
El alboroto contra Ioh mono
polistas uo pawi de sor una mu
infestación del dcHcontento pú-
blico contra Ioh abusón del capi
tal, pero lo usufructuarios no
hacen cuno.
Eos iioinbramientoH hechoH
por el nuevo Huperintendonte de
la penitenciaria hoij muy mitin-factoriu-
pura Ioh quo Ioh rec-
ibieron y para iionotron también.
El mentir y mancillar, carác
íer dtj mucho periodintan (?) no
parece valer tanto como valia
en otro tiempo. A lo menos
etti lo creen Ioh Inventóle deena
industria.
El nuevo programa do Hrynn
será gobernar ó arruinar al par-
tido leinóirata; proyecto bien
triste si se tiene en cueuta (pie
dicha organización uo puedo
mAs mruinada de lo queen-ti- l.
Eu Nuevo México eí elemento
J I ipa no. A uierica no const it u.y e
la iumeiiHa liiaytnia del pueblo
pero á pecar de cno m ha puerto
cu tal friituaciou jior u propia
obra que poco á poco le van qu-
itando hasta Ioh derechos déla
miiioiia.
La civilización ha avanzado
mucho en Nuevo México durante
los afion últimos, prácticamente
desdo tpie desaparecieron los de-
cantados tiempo de Thornton,
del bandolerismo de lan socieda-
des secretas y so aseguró la su-
premacía de la ley y tranquili-
dad de los habitantes.
Eon borregueros so quejan con
razón del tiempo tan calami-
toso que ha venido este año pa-
ra nu industria, in a no pueden
echar la culpa A la ley de tarifa
ni al partido Kepublirauo que
íes han dado toda la protección
posible. Ea jurisdicción huma-
na no se extieude A impedir la
nequi; ni falta de pasto.
Ea condición ünaueiera del
Estado es satisfactoria en lo que
toca-- al crédito que tenemos, pe
ro no e puede negar que duran-
te los años que estuvieron eu las
enanos de los fariseos eran mane
jado de una manera que iban de
mal en peor en materia le en
trauasy simula. .o mis se
Ioh dió por él pai tido" repulrhvi- -
no menos rumbo y mas sentido
luegito mejoró el erario púhli
'
CO. ,
Carruajes, Buggies y Barros
Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILfELD, Co.
iV.v;MV.' iSSV 1
4 V fy
Llegado s
Immenso de
ti
ti
ti
ti
í. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, y 9,
Las Vegas, - N. M
GRAUBARTH
Las Vegas, N. M,
Se dá ateneión especial á compostura de
Carruajes y Cnrros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
f Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
13STAN LLEGANDO DIARIAMENTEir Vengan y Vean las Ultimas Muestras
EN- -
Efeotos de Túnicos Garrandanes j Percales
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
- liN -
CUERPOS Y ENAGUAS
4
i
I
HOFFMAN &
$ Calle del Puente
de San migue!
N. M.
71 CAPITAL PAO AIM)
) SOmiAXTK
3
La Tienda de precios mas moderados deLas Vcas.
OFICIALES. L
Dr. J. M. Cunningham, - , Frank Sprinfrer, Ui
;. l'residente. . . , . VjwvFresidente.
I), T. lloskitií, fajero.' l F. I!r Janunr?, Am te Cajero. , 3
i. Se paja Interés Sobre Deposito uese Hacei por Ljo Tiempo . r
P. S. También pagamos los precios mas al- - fjb
33333bBñRtRtT
Salín, un cran crabado de madero.T?5ianpeaEl Independiente
ICIWM Wte 1'ibAiWVt mm Haga Negocios Para Vdei i:
Cro Americano
. .
Alrka dm 12 c. mm
- i T' pmrimf, fmt wt,4 OlH luuto Mill bMUaMWlM
SiOORocempensaSIOO. i HLANCUS.
; ráD o.'i (t'ir. . . al mU r iihival me- - MtfUIHltw MailCoi 1m- -
u.mi:is , Un nf.rm. Jai). uniM.tt nán de nta en In oticiua de
' que l.i cicnou ha "1 iio curar en t- - . .
! can u fu.-- y rU I ( alarm 1.1. iM'i I'KMilKNTK. Iaí pmiOHLa On a ik-- . II para H Catarro e ia s.i eómudoH. Iludan 8U tHHÜ
muí a i'iir.i iMini'iva coimh'uíü ahura á . .
jlafraU-rni.lit- J imUua. Sieiul. th atit- - 'I'" l"T correo. ( laraiitiiauiojrro una enf. rim-da-- l oonítitiu-iotial- . K;it .facción á todo nuestro
un it atamiento eonMituciii- - . .
'
. .1 i . .... ii. .ti ....... .' MIHisrrit it nnN v a
rOMEN NOTICIA irrwTUiB Mm f tMAvt l prmtm mm wmmtr br.te. Me 12 mm. mmm mk wmAmdm márn tm y m su propio jeteAL MES
SEEDS equipo cwnpVto para scar t ,) ktos i ue-t- a i HI (.' oro ainertca'i.i I.
retratos vendiendo i 10 eet:t....s i .
U4i. i.a i mi tío it ii hii i aid! n i i 1 . " ... . tloma internamente, avtuaiulo di-- 1 q,lt. Maneo. HoeetnOR
ri'ctmneiite Milire la nanu'"e v siiMTtl- - . . .
rio viit oxas del síeina. .leeta mu- - elefante eMiilela plira HlVltfl ametu ano i a la uno il.i ur.i
limt'ia de $'K.I IM oro unic!
Tara individuos
yn un r"curfti i a)-it-
cine cana-d.-- -
cíe Cilaviiar su
vida lar. ..ros jKr
un ru rt. jornal y
larcas horas de tra-
lla i y. tinco unapran j'l.m
ñera destruyendo el l imu nto de In ( ,,lie de bautizo, casorio y fl'l
Dtioargtt
URINARIAS
24 HORASCkC(iU
diiii.1
enfermedad, v dando al nai'i'-nt- fuer
Kh le funiH importan
ciii que lo nuH'i itores de
(I Independiente, ni orde-
nar p! rn mliiodeestafetn,
nos díran en que hipar lo
recibían anteriormente y
á Junde desean que He
les remita
LA REDACCION.
f"Ttrf.rttn t4
unrht mrff Hiti )
'X2X
Lux te un deposito de $.''
ntnei ti ano y le mandare la i.i
el equipo por el Jrimer
Arente del L prco le dirá a 11
an.lo el la reí il. a, entontes L'ü ,iN :
a el la car.tida l de $Ui cm
cano y los ra t .
"
FOR 10 CENTS
il vod MMitlri our
FAMOUS COLLECTION
j ara ha.r iliiu ro.
La Honanza tna pande huy para
h.u T diinTn es la t ámI . rtI HI- frfmmm Um4 . .
I HlrM - .I Hf H IfM H4 fiUne . I
I fct. Jerfert UitM .
4 ll taotiWttMw Ibeer AN) . M
I M
Write Ht t IUt4 (9 rnU n Halp fr fata aik4(. ktn ta-- - e ' kHM i oiWihtt "ftMr ii mm r ti"t-f- l l.'t'rt. mi.RI T NOItl It K N l 'O.
?m Kmm Nt. Km fclurd. llltmtU
ooooooooooooooooooocx
l'iilance do flt'iii
ameriiHiio. o no l'.l
mieda dil u í io
jiacj tr n i.i.-..- i
$.' 011 oro aire ,,:n
manalmente revnt
dómelo ilnei t.ituci
mi ot'uina en Ni
York. Ni) es c !o
buena comtu ion ?
L- -
ara l'omtnnación de i al'.o
did l'.MI )ara h.tcrr Re-Ir- a;
x do 1. tones y Fer-
ro Titiis y retratos en
crnido Familias. l'.i.U
IVImUito, Señora V N irto
en el país nieien uiiu
V L',1 (Miedo etnler-e-lo- s
a ellos á 10 centavos
iro aiiioni jiiu cada uno
v
..liar una ganancia de
Un tl oro al día.
No se necesita tener
za const ru tillo su eon-tituci- y
ayudándote i la naturaleza hacer mi
trabajo. propietarios tienen tan-
ta té eo su poder curativo (pie ofre-
cen Cien Pesos por cualquier caso que
fraeaM curar. Mauden jnir la lista
de testimonio.
Diríjanse á F. J. C'HENKY & Co..
Toledo, Ohio.
Tómense las Pildoras de Hall para
constipación.
MOA PRACTICA.
Si la distinción natural y la elegan-
cia sou privilegios de un corto núme-
ro de personas solamente la cortesía
y las buenas maneras son por el ct
obligatorias A todo el mun 'o.
Se cuenta que un día Luis XV salía
de Versalks en compañía de su Pro-
fesor, cuando á las puertas de palacio
un limpia botas vió al joven rey, se
EDecir BeÜMters
Succeed when everything else falls.
In nervous prostration and female
weakness? thry are the aupreme
remedy, aa thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
It la the best medicine ever told
over ft druggist's counter.
mm
LA COQUTÍRW
Kse deseo de agradar l todo,
ese silencio del corazón, ese
del espíritu, esa mentira
continua llamada coquetería,
suele ser privilegio de mujeres
desocupadas que no nlberiran
ningún pensamiento serio en su
terebro.
.i r. iG3
M nntTtwithwIiwa!
O PUU. Wraa4 M itftrlMsW Mruww flint
M. binuUii.iMiiUJt
it é a(litiiTmét M' Wmf k
mmm Mrtwu A prtcM 4
HMUM ltHl 11 a lina tltj. It.
vi';
un cuarto oscuro ni nin-rju-
e jH riein ía. L'no cualquiera
puedo sacar tmenas fotografías desde el
1" inter dia. Se desarroyan instantá-
neamente. Los retratos salen claros
y no se desvanecen.
Oferta Especial Limitada
E la asombrosa Cámara nueva con un
inm-
ediata ni r n t e. pi-
diendo más detalles,
los cuales nosotros
enviaremos en es-
pañol gratis.
No se retarde
porque esta oferta
es por algunas se-
manas solamente.
descubrió y saludó.
El Profesor soltó la mano de s.i real
cm abozados de cartas,
carteras, facturas de comercian-
tes. F.n lin, toda clase de traha-j- o
de olira de imprenta. Insta-
mos bien preparado para ello,
habiendo últimameute hecho
grande compra de toda clae
de estacionario:
Household Iease.
Miniiifí Location.
Mint jray;e D"ed.
Satisfaction of Mortgage.
1'ianz.a de Apelación.
Appeal Bond.
Escritura (Jarautizada.
Warranty Deed.
Fianza de Ktnbargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de venta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca de Dieues Muebles.
Auto de Embargo.
Embargo (citación como depo
sitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fiauza para Guardar la Vaz.
Appearance Dond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
jdiscípulo y devolvió el saludo al po
lvo diablo.
Me parece, dijo A rey que habéis
Lo Que Admiran los Téjanos
es una vida robusta y vigorosa, seun
Hugh Tallmarj, de San Antonio. "No-
sotros hallamos," escribe, "que las
Pildoras de Nueva Vida del Dr. King
seguramente dan nueva vida y ner-pi- a
á una persona. Yo y mi esposa
creémos que son las mejores que se
han hecho.
Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLEahulado a un criado.Sufior, pretiero saludar á un criado
y no oír decir qne un criado es nuts
cortés que yo. Dept. 836, 627 West 43d Street NEW YORK. N. Y;
Cantina del Puente
CALLAWAY tfr LOWS, Proptat&rlos,
Un lugar para uated ó cualquier otro caballero que desee tomar tino
Vinos, Licores y Cigarros.
Este Profesor que velaba por su re
putación, era un hombre listo, por-
que el mundo clasifica rápidamente ú
las gentes según su mérito aparente
en la categoría de las trentes bien
educidas ó en la de los qutí no lo son.
Examinad, si no, en la calle á las
gentes que pasan. Al cabo de un Telefono Main 122.
Al BUM FEMENINO.
La mujer tiene sólo dos dichas
en el mundo: sufrir ó hacer su-
frir cuando es amada.
El amor es s( r dos y no mas
que uno: un hombre y una mujer
que se funden en un ángel, es un
cielo.
Las coquetas se parecen & cier-
tos vinos que todos quieren pro-
bar; pero que nadie quiere á to-
do gasto.
cuarto de hora marcha descubierto en
actitud, en su marcha en sus gestos
una docena de personas mal educa CERVEZAS
UudweUer,
Blue Ribbon,
PabHt Export,
AnheuBor
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Old Continental, Old Edgewood,
17 years old.
Prize Offers from Leading Manufacturers
Book on patents. "Mints to inventors." 'Inventions needed.'
Why some inventors fail." Send rough sketch or model (or
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissic jrfr of Patents, and as such had.fuU chargej)!
th&U.S. Patent Office.
das. Este señor, al pasar, os lanza
en plena cara, el humo do un ciga-
rrillo: aquella señora, en actitud
pretenciosa se detendrá descarada-
mente para examinar vtiestro traje;
otras, sin importarles estorbar el pa-
so, se detienen en grupo á platicar.
sería inacabable el cuento si con OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOCXXrOOOOOOOOOOOCXXXXX0 GREELEY & MENTIREtinuáramos enumerando. La suele 5 117 mTITad está llena de gentes mal educa
Ayuda á un Juez en Mal Estado
El Juez Eli Cherry, de Oillis Mills,
Tenu., estaba plenamente vejado.
Una mala llaga que tenia en la pierna
habla confundido á varios doctores
y por largo tiempo resistió todos loa
remedión. "Yo creía que era cáncer,"
escribió. "Por fin usó Bucklen's Ar-
nica Salve, y ful completamente cu-
rado." Cura quemadas, tumorcillos,
úlceras, cortadas, contusiones y al-
morranas. '2Tk! en todas las boticas.
PatentAttorneysWashington..!). C.das. Kp. la calle en los lugares pú
Wtniti
blicos, en los ferrocarriles, en nues-
tra propia casa, en la casa ajena,
tenemos que sufrir su presencia mo-
lesta, su lenguaje desenvuelto y su
trato grosero.
traitfi mnrkfl mi iopyrlhu oriini or nofe, he mi mtMlel, ket-li- or )hutw ftnd de.
rrliitioii fur FREE SEARCH nd ratnrt
o íímiiIc rrfrvmi.
PATENTS BUILD FORTUNES 'or
you. mil frw biHtklfti tfll now wbacuilDTtrrit
and ato you money. Write today BEBA
LP. W. LUlliUlN
Traficante en
di LENA, CARBON Y GRANO.
Eabt Las Vegas, Nievo Misxko.
Oficina en la Cusa de Opera, Cuarto No. 1 y al pió de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
La cortesía con los desconocidos,
D. SWIFT & CO.
PATENT LAWYERS.
consiste, pues, en todas circunstan-
cias, en no causar á los demás ningu ís' u!""'-"f- . un t--lesa303 Seventh St., Washington, D. C.na molestia. GRATIS
Señora, su sombrero es elegan-
tísimo: un verdadero poema.
.No: es un drama
Por qué un drama?
Porque do sé lo que ocurrirá en
casa cuando le presenten la cu-
enta á mi marido.
Como cada uno tiene derecho á go
zar de su libertad, cada vez que limi-
te la libertad de otro, se le debe uaa
escusa.
Si en la calle interrumpís por al
NUESTRO FAMOSO
MEZCALGran tDrrlruitda Mai da 60 a(lcguna razón la mar;ha de los transcu-rrente- s,decidles quo os dispensen.
Lna frase de cortesía suele evitar
muchos daños.
Un "dispense usted caballero, un
Con ! bjrlo cl alar A conoear la fnmotat marcaa
Maxicanu da Maacal jr TvquiU. indftrmofl con cad
pdido d cualquiera cla d lu mrcncii qu
vandamoa. una bola Hi ta da Mai cal Oratiai ati cama
? U' H ill Ml'perdón, señora," desarman la vio
f ttmhiof titroa ravalua da la aata.lencia de cualquiera, aunque tenga
terrible carácter y haya recibido un 5 ! "A Soohm uaa da laa Comaaniaa datliladoraa mat grand iA marica. Nuaatra aaoarialidad a ajaaociar con aenlafuerte empellón o un pisotón. MMfala a.anAnl. loa fieticacioa oua haaamoa con aon nalen el Ramo daSolicitar Paten-
te de Inven. in " impártanla, qa km qua hacan todaa lai cataa aim lar aa da aata paia,unida. Pod amo vandar á pracioa Ian bajoa, uoruu al numtro da
Los Demonios del Pántano
son los mosquitos. Según pican in
troducen los gérmenes déla malaria
mortal en la sangre. Después Biguen
los helado fríos y los fuecos de la
fiebre. Vuela el apetito y faltan las
fuerzas; también la malaria allana el
paso á la mortal tifoidea. Pero los
Amargos Eléctricos matan y echan
fuera Tos gérmenes de la sangre; le
dan buen apetito y renuevan las fuer-
zas. "Despue de largo sufrimiento,"
escribe Wm. Fretwell. de , N.
C, "tres botellas echaron fuera de
mi sistema toda la malaria, y he teni-
do buena salud desde entonces." Son
Iob mejores para enfermedades del
stómago, hígado y ríñones. 50c en
todas las bot'cas.
Se Siente Como Morir?
Mucha gente de East Las Vegas es- -
padidoa qua de pac ha moa diariamc-nl- ea tal. qua uoi coittcotamo
coa una paquana gauancta an cada uno.
Si do le ci posible comegoir nuritni mercascíai
en lai cant.D&i vecinas, mande tu pedido directamente
á nosotros.
tan al borile del decaimiento.
Dias lóbregos vienen cuando se en
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordenes Cortas y Comidos Regulares,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
East Las Vegas, New Jlexico.
ferman los ríñones. t ft x )
El mal de espalda les hace misera
bles todo el tiempo 4 Braí-- r "Red Chief "SSL, S3.75
4 Tíí"- - "Harvest King" S3.50
clon, Marcus da Comercio y Títulos
da Propiedad Literaria, en los Esto..
dos-Vnld- o y Países Extranjeros.
Parn mil Informo vhafc la última pitiritm
de lectura de cualiiuicr cjituplur muiwuulUe
La América Científica
é Industrial
edición rn espuflol del
" SCIENTIFIC AMERICAN,'
ó pserlhn! rtlfctamonte y en espnflul, si so
quii'iu il Insu flo'
. MUNN a COMPANY
361 Broadway. Nueva York.
Cojo en la mañana; adolorido touo
el día.
Duele al agacharle duele al ende
rezarse.
SUPREMO MEZCAL.
Marca "MAGUEY"
Lilr.i (1.U pai.ia, S4.00 t2 Lltrsi flats patada, $10.00
Litrss " " ,$7.00 24 (Litros " " , $11.00
TEQUILA SUPREMO
Que con dolor tie cabeza, ataques de
atarantamiento, debilidad de orina
No es extraño que la gente se de it tcif ft
anime.Quien no sabe que los ríñones son
Marra TOREADOR"
4 Litro., $3.00 1 2 Litros, S 1 2. C0
0 litroa, $8.80 24 j Litro., $ I 3.00
CERVEZA "ROYAL"
La m.ior Con. ta qu. oa .labora on todo al mundo
11iila caima todo.
Ciertamente es verdad el nom
bre que le dieron los Indio al
Rio de Mississippi el que ha es-
tado causando tantos perjuicios
en la primavera presente. ' Ca-
si uq rio sin tin que se ensober-
bece
Se Escapa de un Destino Funesto.
MDéseles á los ríñones débiles la ayu
da necesaria.
Usese un remedio probado para los
ríñones. Sir 30 JLltroa $3.50 120 (Litro., $9.00R.b.J.a por vacia, d. C.nr.iaBarrica. $2.00 Cajas SI .25
ttinjt or aaritra talatnf. canulrta inama r. EiP'Aal. La aarumot .r.i-
Ninguna c endosada com ) las Pil- -
lorns de Doan.
Ningunas tan bien recomendadasMil lenguas no podrían expresar la
gratitud de Mrs. J. E. Cox, de Joliet,
111., en su maravilloso libr-mien- to de
por la gente U' Last Las Vegas.
bs a.adata.. sral, loraala. Sara p.dir j ubiM tuapilMa..
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
HENRAKDO LÓPf.Z. r..r.irt.. .De venta pir todos ios comercian
un destino funesto. "La pulmonía 715 OLI. St., ta., IUa. W. ttb Si., K.aa. Cm, r.
DMtU.a.rM Rilra4M. Uaira. Dltlrlb.ia.rH m In EjUom la' V
$500.00 Pesos de Recompensa
Pa(i8ie qur prurtic que tal cartai o iMlimwnoi que pnliliro, nn tun íbioluUmrnle gemmia.
y de pfrsonai honnadai df conduela mlacliaUr, qu agradrciHoi de mu ihI.k ku han cirnlo conlunii:nl.
poni-- r tul rrdalot al publico paia btnckiu de la humanidad, declarando en luí li ilimonim, cu.il rt tu
0inioi y que creen d mu melodot de rutar nn. medecinat. L diHlancia no e ninguna Laiitra yo
pue'lo cuiar en tuaUqmer parle del mundo tin conojer ni jama iber bislo a ni pacienten.
Lai li.loprafia a qui inprenat urn mint de lat tanlai permnai que he cuiadi), liana de rilas deialiuciadat
por algunm Imeno Doctorea y declarada incurables, lun teiliinonioi Kiíi en mi oficina, y luí mandar
' la periona que me earnbs nihcilandoloi tea que ete end-rni- o no, ,! ,'. '...v ,
tifoidea me deió con una tos terrible,
te. Precio .it'c. v oster- - ii iltiurn co.,
Buffalo, New York, únicos agentes en
los Estados Unidos. O . "Vi. 'n tr TL, .Ttk, Ta, lav
mí t ft
.
--'-
.j
, , i Mjf
laaM. Hiioa airgua al utpt. jescribe. "Algunas veces me dabau
unos ataoues de tos tan terribles que Recuerden el nombre Doan' -- y NSVSs--no tomen otras.pensaba iba a morirme. No podia
obtener ningún alivio con el trata
miento de Iob doctores ú otras medi-
cinas hasta que usé el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King. Debo mi vi M C MAR'IINI.,
- '
. Sanador Magnético Menlalnta.da a este remedio maravilloso porque Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,MOTELCurtis Streets
r)eo"er, Culo,es nada la tos oue ahora tengo
DIRECCION Pr RMANl'NTLPronta y sin peligro, es de la mayor
confianza nara la garganta y bofes. pagándonos. solamente cinco centavosti. !Cada botella está garantizada. Por
50c y $1. Botella de muestra gratis
en todas las boticas. JÉDtflNCION.Doña Cecilia Crespin de Truji 4
oro americano al día por eiioí
No nos envíe nlnRÚn dinero ndelantaJo. Simple-
mente escríbanos pidiendo nuestro catálogo cn es-
pañol, gratis, comprometiéndose ii panamo! cinco
centavo oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj de de oro relleno para se-
ñora (5 caballero, garantizado por 20 aflos, (pie vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de 14k. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado t mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
ALASKA GOLD WATCH CO,
Las Jovencitas
recién entradas en la pul)ertad
ufren á menudo de fuertes dolo-
res durante el cambio de u or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimiento
que empezaron á sentir desde el
dicho período.
Cardui es amigode lis jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ha auxiliado & mucha mujeres
en u período de prueba, pue
alivia el dolor y devuelve la
talud i lo órgano desarre- -
lio, esposa de Don Vidal Trujillo
dejó de existir en la casa de su
residencia el día 11) del ppdo. á
las 4 de la mañana. Deja para
lamentar su eterna despedida 8
nietos y una hija adoptiva
NEW YORK CITY.Agripina Trujillo deTrujillo. Sus Dept. E 766 LEXINGTON AVENUE,
restos fueron sepultados en la J gldo.Capilla de San Rafael. Su efer
5 J da na Wo de Cigarrillos coa Boqniliade w Grans.medad fue de larga duración,
tujxjrjMsM mmm m ni i ihiimi nm Mxpuntaba 73 años de edad. Ue ü CARDUquiescat vn Pace. nufHtroH (inuMui i'igarütoK S ' I'KK K ICS coil
bí4'iiillnk om, cHtatii'i liandu Uht,tK0 Ua ei- -. ' , a"", '""J A
U HÜitolutuiUclito j; ii tit.Mrs. L. J. Mever. Tl' Railroad Ave. NiiPRtrnsrii;ii i Uo SU I'Klí It") K K.ium licoho
ría Rust. Ijm Vecas. N. M., dice: "En
t.O SAHTHfZ DIWAN A.'J. HALL CHAl'l K WKU.rlT J c.i.kiv. A. WAÜC.NI!Mi't,a Cl " tll'kk Col.. í Inatta. CM. LrfVWM.N.M. .,. " ' tttuM.Uk.
. J C SUNItíA. M. BOONA1.EÍ P. P MIIHO P. C HAI.S V. 11. SIMPSON t O f CA1I.II LAI- -
CMI, AtU Mdria, Cto. - - ljlr.l. K. . M N y, Sofrtv (.!. Arli
P W 4 .Ü
P lOPH' S T".'!l!10 A. l,OIH7. J. JSANTANA ; n, OYI1AL V.lnPli.
Pr,(l,.. Col. TMMl.4. U... P"U' ' ". W T. C,l.. Pwm.nO...
'
', - I S Al VAUBS ".
H MODLION. M.lAVAfí, . 0. C IIWO ; . t.. ' . 4. SAN.H.
"; ..kil.. - Ln V,,.i. M. M, :' Wrw. M..' ' ....R. " ' ' W 'L-"- -- Y ...r.ÍMlBfli mu' ....ii. ni " 1 "'
..! lililí f "iT-f- -y
A tilinto, del turjur t)( t 'l uii tt, ton hoq utilado oí, y crtiln riuiitnllo tentliá la inioiuidol'.Htó un miembro de la casa dió un in
imA nñhlico en alabanza de las Pil l ti l'iiitve. fine I d. hvrt j.i'hmio nutüttiofi.ut'ilIt'H SupfMoifB con hofjuilU ile tu, iW,
ns i'imviMMttt íe Kit M tílento caluluJ y j.imua
íuiiun íl OtI4 UlittCU.r.'-- rí' 'a:-- ' íjí?-- í
doras de Doan para los Ríñones y lo
confirmó en Enero l'.K)7. Esta persona
piensa altamente de lis Pildoras de
los Riflones. ahora y
MántiTiott mí nombre y clireocí6ri y $1. tltí oro
riivuu pinos un rettwi Autonis-k- a
tie Í(.!m)ío pma rixiinilo, d l'ltita Me
nía na, con Ua iniLiuU1 l'it. estamputhin enraím &mpre. Este remedio lo dió completoHtHn a la enfermedad de los riñó
L 8ra. Mary Hudson, de
Eastman, Misa., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivid
conmigo y concurrió á la escue-
la, e vid en condicione fatale.
Le di una dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Tome Ud. Cardui; le hace
bien.
relieve. 1:1 iiri('io ri'iiuliir lo ta petara t
iwro l'l. ''I If ciifta' a $1. ! rn; con,t y A Aftr li Mi,A i", f" " a i .r ii i. nrttiii a f nviiireiiinH taml'in ti(.luiinem.igran fu inanlli. SL'l'KKloKtUi con inici.iloime la que se demostraba por doloresn la espalda y otro tormentos. líe-
nnos procurado las Pildoras de Doan
ipara Jos Riflones en la Center Mock
fFharmacy y hemos recibido tanto be
tieflo d ella que podemos hablar
en tu alabanza.
De eta por todo los comercían-m-.
Precio 50c. Foster-MilburuCo- .,
.único agente en lo Estado Unido.
Recuerden 1 nombre Doan sy
otonjen otra.
y üuiiuiüu Ue nt'it.
Kta rfi-rt- r vtilkln por i i!u oliim-n- to y
ivMn n. Birvi uiin nrilr,-- tt ih'U M.inii
4 milen (Irln .'"H íl. Ib n m rtl (Ii den
I'osul, liiro, llunoju, ú Sello U tolmo i la
Superior Cigarette Co,
Room 408
132 Nassau St.. New York
De venta en toda parte.
Local y Persona!
HermanC. Ilfld, delacomp
THE
SEWINC
MACHINE
or
QUALITY.ajLiu
TA4B4J4D0RIS PAR4 IOS BtTABt-I- I
S.
SK NC( CSITAN-P- ara el dia
primero del'.ilL', 5i0
trabajador para lo campo de
h 'talude. Diríjanse A la Amer-ca- n
I5e't Sugar Co., Itorky
Cord, Colorado.
propiedad Jpernonal y rail rea de-
cretado por U corte de ser la única
e individual propiedad del q.iejsnte,la misma aien.io i cabal o, 7 reces,
ajuar, carro de agricultura, maqui-
naria y "Jri.H aerea de terreno en el
camino que va para Watroua, en elCorjdado de San Miguel, y para todo
aquel dearana, etc. Ifie i menoque Vd. entre ó cause de entrada
bu comparencia en dicho pleito en ó
antes del dia 'M de Vavo. A. 1). l'.'U
un decreto de pro Confeito erá traillo
en ku contra.
CHAS. W. ti. Wakd, Eso.
La Vega. N. M.
Abogado del Quejante.
Lorenzo Pkuíaho,
Secretario. Mch. '.'S-l-
Noticia de Publicación.
En la Corte de Uit rito
Condado de San Miguel (
Maro 2!, I'.tl2
Guütave lienter
va. No. Ti'l
Kot-- e lienter
La dicha acunada, Roe Benu-- r -
por ecta notiuVaú que un pleito iordivorcio ha aidn comecadoen con-
traen la Corte de I mt rito. Condado
de San Miguel, KftaJo de Nuevo Mé-jico, (Mir dicho quejante, (iutttave
lienter, en don le ruega que loa lazo-d- el
matriniouio que exii-te- entre la
demandada y el quejante, e hatran á
ua lado y que ae le otorge divorcio
abaoluto de dicha demandada; que la
not q n iftk n n fr3SOLO Q I I 1 I 1 V I
íif
Ion IVdro iKimingtiez. rom
panado de Don Juan C. Maestas
el primero de Ia Manuelitaíy
el wcundo de Hoeiada, N M.,
estuvi ron en la ciudad con no
poción ronnlss y nos hirieron
una ngradable vi-it- a.
Kl mal cierta tip In-- l
jfention. l oa cuanta dual de la
Puntilla (- I- ( liamU rlain !ra el
' llKdo (ortalweriin u
y mejorarán u aix-tilo- . Mi-
liaria han tilo beneficuelo t'xnando
tan l'alilla. Pe venta por todo
loa compre iantii.
lon l'.enigno Martinez, comer
cianteenla Callo del Pacifico,
vende toda clase de eeM-eierias- ,
frutas, harina manteca y toda
UISTROS MOS.
"Como yo lo veo," dice el Dr.
P. II. ( laxton, Comisionado de
Induración de n Kstado Cni Joh
"uuestro problema de uiA im-
portancia hoy en din en educa-
ción e el problema de la escue
las del pais, donde el sesenta y
cinco por ciento de los niños de
lo KMado Cuido reciben su
educación."
K aún inA en el caso de Nue.
vo México, donde no hay grande
ciudades, dontje las plaza de
mas que .,()() habitantes, in-
cluyen solamente el siete por
ciento de la populat ión, y donde
la populación rural e K" y no
simplemente Gó por ciento.
Kl hombre quo urn-ha- t a un
de pan A su niño ham-
briento e un bruto, pero no e
tan vil como el legislador que
arrebataría de un niño, ya sea
Hispano-American- ó de cual
quirr otra nacionalidad, Inopor-
tunidad do conseguir una buena
NAME, o u u u n ya
WARRANTED FOR ALL TIME.
Hi rx.r, II,.- - SfW MOM K .mi will
' !1 III' . I 1. llio JlrH yiU iilV,.lU(t Will
I
.hi c n n rhHin of n in.
-- - j
0 L--.. 'Quality
'.!;! í Consklered
x ti thej-- .r ""H
'
'"''i' Cheapest
'
'J. in the end
t0 buy.
iiiif nuifldiu-- MTit for
3 10., l):3C5, Kass.
00(X)OOCXX)OCXXXXXXXXX)0(XX
5 010 liouplais Ave.
claw de comestible de la mejor
claw, A precio corrieuteH como
en todo l comercio.
Don l'ilemóa Sanchez, de Pe-
ñasco Illanco, estuvo en la pla-
za, el M Artes pasado, y nos co-
munica que todas las gente de
aquella vecindad se hallan en la
ardua labor de la siembra. San
Isidro Labrador le sea propi
cio.
Don Melecio Lucero, del Km
plazado, estuvo en la ciudad con
negocio personales. Don Mele-
cio era preceptor del pto. No. 4
y su escuela, finalizó el día .'Kl de
Marzo. 15)12. Lo padre de
familia han quedado muy satis-
fecho de la instrucción tan bue-
na (pie le ha impartido Alo
niño de aquella vecindad.
I non.rcnd.M-i- a A uhI.mI hü.mt d,d
5SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)0CXXXXXXXXXXXXXXXX
VENTA
MORTIFERA
El Miércoles Mayo 1ro.
Todo el entero surtido comprado de la
uran Iil"ii qu hh iU por Ian j nada, de muchas otras (pie
de (IhamlM-rlain- . IHiih r1..,.,,.. 11 " t ,nt" Ht 8Downey, de Newberu Junction, X. I.,
Huevos Frescos
Tenemos toilo en
SURTIDO PARA GALLINAS
Carne y Htietto Fresco cortados, 5 libras por 25o
Carbón de palo, preparado, 4 libran por .,2."c
Alimento para que pongan, ó libras por 25c
Flor de carne, 'ilibraa por 25o
Queque de aceite, ti libra por 25c
Carne y Sangre Becas. 5 libras por 25o
Alimento para loa pollitos, 5 libras por 'c
M O Y U ELOS
(rariito pardo molido, 10 libras por 2"c
Hueso Granulado, 5 libras por 25c
Concha de Ostión, 8 libras por 2."o
Huevos Bartoldee medicados para nidos, cada uno 'o
Cura de Bartelder para el Cólera, cada caja 4'c
Regulador de liarteldes para gallinas, )iaq líete de 2 libras 2'tc
Polvo de Hárteles para insectos cajas de 20 onzas 'A'lo
Brte de un cuarto de Burteldes para matar los corneos :t'e
Huevos de vidrio para los nidos 25o
IKE DAVIS
Abarrote por Dinero.
Graaf Dry Goods Co., se pondrá de venta.
En orden de limpiar éste Gran Surtido
cortarémes los precios indiferente al costo.
Todo Tiene de Irse
Ahora es la oportunidad para abástecer á
la familia á su propio precio.
No Se Olviden el Dia.
Miércoles Mayo 1ro.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
l'. H. Land )ffiiv ut .Sauta Fe, N. M.
April 20, luía.
Notion in henliy given that Bias
I'libarri, nf Cliapeile, X. M., who, on
A ril 22, l'.aií, made Homestead Entry
No lll2i;, for Uit 1 and SK 4 f
NK and K1 . of SE Section 11
Townsbip 1:1, Ñ., KanK,: 18 K.. X. M.
1'. Meridian, ha- - tili-- notice of inun-tio- n
to ninke liiial Five Year lYoof.
lo entaldihli claim to the land above
, Robert L. M. Hon,
i . S. CoinnilHHioner at Lan Veiran.
X. M., on the llrd. day of June, 1!U2.
Cliiiinaiit nanicH aK witneH-.P8- : tire-Rori- o
Trujillo, Petronilo Trujillo,
Adolfo I'liharri and Cruz Trujillo, all
ofChapelle, N. M.
Mamkl K. Otkiki,
1 U'giHter.
Goods Store
: PQMtnor
.
) comucHT ni r
Ad e c u
cuentran
PIELES
La mils prnnde oportunidad
para Vd. de harcer diuero.
Compramos toda clase de pie
les, Coyotes, Gato Montes,
Uacunos, Zorras, otros que
tengan, papamos los mas al-
tos precios, mandec todos los
pieles A nosotros, les remitire-
mos ordenes postales ó checks
HEKEliKNTU
Sun MxiilXiition;tl H.ink
J. A. TAICIIERT
K. Las Vegas, N. M.
INVITAMOS A VD,
para que vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
OCKXXlOO OOOOOCXXXXXXXXXXKj
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Cellars Dry
The Hub
ftia de Charle llf.-l- tizo un via
j? A Snuta IV- - A lines de la M ina
tía patada.
A. A. miembro de la
lieia iiH'iitada de Nuevo M"xic.
lia n pri a 1 de un üaje iie
hizo á partes ni norte del Km a
d3.
Poti Federico (arría, de An-- t
nu hico, hizo una visita Ala
metrópoli ion negocio ánteel
Comisionado lloi-s- , en su entra-
da de domicilio.
NucHtro Mayor lon lorenzo
l'elgado regtesó el Sábado pasa-J- o
de Santa IV1 á donde fué con
negocios de importancia unte la
presente lefislatatH.
lou Haiiion Martínez y liona
Juauita I, 'e Martinez, su espo
na, partieron para Sun hez,
N. M. lunar de su recideneia a
fines de la Hematía pamela.
William IV ( euk hizo nplica-cio- n
en la cana de cortes por el
premio de íii.OO por un gato
montea pie mató lecicntemeute
en las cercanian de Mineral 1 1 ill.
Max Nora house, manejador de
la compañía ( halles Weld, hizo
uu viaje A la Ciudad lueul con el
tin de pasar inspección rt huh
grandes intereses ipie por alia
tienen.
Cu ef tíIico para el dolor el
Aceite Kcléi tico del lr. ThomaH,
eielmá fuerte, y mart barato
ÜiiMiriento que jaman se ha in-
ventado. Cu remedio en Hero por
lió ñon en la América.
La niña hcsiJciia Martina
linca, hila t!o l'ou Severo Maca
de y l'oña Aurelia V, do línea se
encuentra muy aliviuda de la
enfermedad que le ha aquejado
por Hlgun tiempo.
Cualquier comezón prueba el
temple. Kntre nina se rasca más
comezón dá. Kl l'nguento de
Doan cura almorranas, eczma y
cualquier comezón de la piél.
Kd todas Inn hot ene.
Hon Ventura (uintuiin, y o
Quintana, do Sanchez,
nos hicieron una agradable visi
ta, mien trun estuvieron con ne-
gocio Ante el asesor y compran-
do sus menesteres.
Kl Aguila Negra del Condado
de San Miguel ( han. A. Spiess,
erudito abogado de esta plaza,
0 lililíreirreso ci nhhuw imkhiki oe
Santa l'é, en donde ha otado
atenjiendo A vario ucg, icios de
vital importancia.
"He estatlo algo constipado,
pero laa lteguladorart do loaii
dieron Ion deseados resultados.
Actúan suavemente y regulan
los iutestiuos peí fectnrneiite
Geoigeli. Kause, 'MH Walnut
Ave. Altoona, Va.
Dofia Tumnt-it- a de Ortiz, her
luanita de Don Koman Gallegos,
alguacil mayor de eMe condado
partió el Domingo pasado para
íu residencia en San Josfi des-
pués do visitar á un pariente y
amigos: utjuf en La Vegas.
Im, dispepsia es nuet ra enfer
medad nacional. Loa Amargos
de lUirdock para la Sangre es la
cura nacional para ella. Fortale-
ce los membranas del estómago,
promuebe la corriente de Ion ju
gnu digestivo, purillea la sangre
y reconstruye de nuevo.
Ahora c el tit-i- o Ue deithaeoHite
de las reuma. I'pUhI puedo hacerlo
aplicándote Lliiamctito y Mobumc
la parte afi-ciui- libremente on cu-
ds aplicación. le venta pur Union
lo comerciante.
La plaza de Kas Vegaci ha
abierto un cuartel de policía cu
la Plaza. La policía puede aho-
ra hallarse ahora en todo tiem
po de necesidad. si-d- o
de la mayor iiecemdad tener
un cuartel de jtolícía en esta ciu-
dad.
Lo liüiado de la i ttpaktu ( hllMadu
cotjiunment- - tor relimar en lo iimi-l- i
do la eupalda, para lo que utiled uo
hallará cosa mejor que el Linaniento
e Chamberlain. lie venta por blon
Ion comeré ta nie.
Las vistas movibles que se es-
tán duudo en Kl Teatro déla
Calle del Puente, son délas me
jores, ta&s costosas y de mérito.
Kl pueblo en general debe de
dir su completo apoyo y putro
cinio d ete teatro.
Coa licencia de matrimonio
fuÉ extendida por el escribano
de Las Vegas A Juanita Monto-ya- ,
de 10 ños de edad, y A San-
tos Urban, de i!3 años de edad,
ambos de Pecos. La sefinrita
Moya es hija del señor y la w fio-r- a
Marros Moya.de Pecos, X.
M,
I piRopa FinaPara Hombres.
Zapatos
educación como la quo obtiene el
niño de pinza ó ciudad. Mucho'
se ha dicho acerca de la cuestión
de raza; tocante A que una raza
hace A un lado A otra. K tan
cierto como el sol que sale que
la raza que nollcuá cabo la
educación con la zaza que ocupa
el misino campo con ella se echa
rá fuera de existencia
Aqui en Nuevo México, el pro-
blema se presenta en varia su--
lfkliiiu .til.. I... 4i.it... ........1.. ....m
'"
,..
ue escuela, (le muy pocas (pie
t ienen ocho ó nueve meses de es
cuela. Ks mucha verdad que el
niño que esta en bis últimamen-
te nombradas tiene oportunida
des para prepararse á si mismo
para el éxito en la vida, y para
dominación, (pie el niño en los
otros distiitos no las tiene.
Hay ahora Cuite la legislatura,
legislación (pie si llega ú ser ley
daiA & cada niño de Nuevo Mex
ico, y hay ni As que KIO.OOO per-
donas de edad escolur en Nuevo
Méxi o, ln oportunidad de una
educación en esciiclnsde mus nlto
grado. Parece demasiado bue-
no para pie sea verdad, y casi
increíble, que cualquier leuislat l-
ira deba oponerse A tal legisla-
ción.
Acuso, cuando sus niños les
pidan pan lesdarAn una piedra.
II "LXPIOSIVO GARCIS."
Después de conferenciar con
varios jefes tie alta calrgoiía del
ejército y dar las explicaciones
uiAs prolijas acerca del explosi-
vo de su invención, el señor A.
(larcés. un humilde obrero,
patrocinado por la Se.
creta ría de (iuerra, viajes A dife
rentes lugares de la República
Mexicana, con el objeto de hacer
sobre el terreno de la ,rctica.
experimentos de su explosivo
adaptable A granadas que pue-
den ser lanzadas por cañones y
morteros á gran distancia y que
sólo hacen explosión con el ob
jeto ó punto dn mira que se desee.
NOIICIA NI llbllb 4
VA SAbado dia t de Mayo, los
feligreses y el Pastor de ésta nu
estra Parroquia tie Nuestra Se-
ñora de Los Dolores tendrán la
dicha de dar la bien venida A su
querido é Ilustiísimo Arzobispo
J. D. Pitaval, quien viene de v-
isita pastoral para adtuinistrnr
el Sacramento de la confirma-
ción.
Kn seguida viene el programa
de esta visita pastoral.
Kl Dotniugo dia í, Misas en la
Parroquia u las 0, S y de la
mañana. Kn la Misa de las SI
administrara-S- Señoría la con-
tinuación. Padrinos y madri-
nas convi lados para apadrinar
este acto religioso han de sacar
del Señor ('tira uu boleto de con-
firmación, el cual tendrán que
presentar en el acto de la cere-moni- a.
Kl Lunes dia (i de Mayo, vis-
ita pastoral en la capilla del Te-
colote.
M élites dia 7, en la capilla de
Los Ojitos Crios.
Miércoles dia n en las capillas
del Distrito de Las Ualliiins.
.1 iiévcs dia l, visita cu San (Je-
rónimo.
Kl Domingo en la tarde de este
tniMno dia 5 de Muyo, m hospe
dar A su Señoría en el Sanitario
de San Antonio y presenciar! el
acto solemne de la bendición de
la parte nueva del edificio que
acá batí de levantar estas celosas
Hermanas de Caridad.
Lo tpie realmente se necesita
"Walker" LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
UTENCIL10S PARA HOMBRE. tXXXXXX? XXXXXXXXCXCXXXXXXX3
Kíicribc, "Mi e)OM lia extado libando
Ihh 1'hkuIIun de l'bnmlicrlain y Ium
efectiva y le liaren mucho
bien." Hi u Hied padecH del entorna-
do o InteHtinoM, liaban la prueba. 1;
venta por Utdoa comerciaiiU-H- .
Don Matías Aragón, juez de
miz del precinto No. .") estuvo
en la ciudad con el lin de darle
atención médica A su esposa,
Doña Porliria K de Aragón,
quien se encuentra muy aliviada
al t iempo de partir para su re-
sidencia en Casa ( ramies
Doña Tomasita L. de Ksqeibe
esposa de Don Itcfugio Ksquibel
arribó el Dominge pasudo déla
ant igua capital, donde permane-
ció por varios dias visilando al
Mayor Celso Lopez, y demás
hermanos, hermanas y numerosa
parentela y amistades.
No lia habido ningún tiempo que la
pent hava apree'ado realmente lo
niiTit o del He medio do Ciiamberluln
para la Toa tu A quo ahora. Kato ca-
la de mauillento por el acrecentami-
ento de hu vent aa y teatimotiina vo-
luntario de Pentium que han ido
etirada por ella. Si uated ó hub a
CHtún enferninH de toa ó resfria-do- i
liaban la prueba y conozcan hu
buena cualhlade. lie venta por to
no loa eomereuniles.
Doña Severiana lOsipiibel de
(allegos, esposa de nuestro pre
senté Alguacil Mayor Don lío
mrtn (lallcuos quien ha estado
postrada cu el lecho del dolor, se
siente un poquito más aliviada,
(ue recobre est a noble, buena y
caritativa señora su salud, son
los ruegos de esta redacción al
Arquitecto del Univu-so- .
Kl Policía en jefe Den Coles ha
recibido varias quejas de 'qua' los
muchachos estAn quebrando y
arrancando los brazos do loij Ar-
boles en varios lugares, de lá ciu-
dad, y él notifica que la primera
persona 'que sea gomada en el
tu-tj- de destruir ó quebrar,' en
cualquier niauera. Arboles y ar-
bustos serA arrestada y sufrirá
la pena de la ley.
Kl dia 21) del mes ppdo. unió
en el hizo del matrimonio el líev.
Pablo (iilberton, ul jóveu Felipe
(Jarcia con la señorita Sudorosa
Montano, sirviendo como padri-
nos Don .luán Clmvira y su es-
posa Doña Ocoles M. de t'lm vi-
ra. Kl mismo dia contrajeron
matrimonio Silverio Mares y
Paulina Salcedo, apadrinando
el acto Don Cirilo (iarefa y su
esposa Doña Luisa II. doüareía.
Doña Ambrosia l'liburrí, dejó
de existir el MArtes ei la tarde
en la casa de residencia de su hi-
jo, Kd uardo Clibarrí, en esta
plaza, después de una larga y
penosa enfermedad. Le obre
viven tres hijos hombres, .ló.se
l'libarr', Nicanor Cliba ni, Kduar-d-
Clibaril y t ves hijas mujeres,
Paulita Clibarrí, Nieves l'lihnirf,
(iertrudis Clibarrí y gran núme-
ro de parientes y amigos. A tu
tes de partir para Kl Porvenir,
Itié celebrada una misa de cuerpo
presente para el descauso y ali-
vio del alma de Doña Ambrosia,
en la Parroquia de nuestra Sra.
de Los Dolores. Los restos
mortales de la señora Clibarrí
fueron conducidos A su hogar
anterior, cerca de Kl l'orveuir;es
loible se les dio sepultura. Ksta
ados. Calidad
wsts
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CombinadosEn
Fi fknell leen
Mejor Vestido para Hombres.
Cada vestido está hecho de mano de buen material de lana, hecho con
mejores forros, y se garantizan de dar buen servicio.
Ksta ropa popular viene en una variedad de colores mixtos, también eu
azul y negra, y están hechos en la línea de estilos modernos.
Se Garantiza Cada Vestido
Que Dure o se da
a ir
El
lo
Sarga
EslcabHishod 1862
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5Un Vestido Nuevo.
Las VcaasLofldmaStorG
una ley para const reñir ti las
esposas que trabajan, para que South SidoRajaredacción manda n la'atliida fi dividan sus salarios con sus ma-mil- la
su má sincí-r- ' ridos.
